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11. Ciencias de la información
1101. Generalidades
21989
Internet y la gestión de la información 
electrónica (Internet and electronic 
information management)
Tonta, Y.
Inf. Serv. Use 2005, (1): 3-12.
ISSN 0167-5265, 34 ref. EN
1105. Personal
21990
Lo que cuesta comunicarse con los
bibliotecarios universitarios para
ofrecerles nuevos productos, según los
proveedores de información (What it
takes to gain "Mindshare" from the
perspective of academic librarians)
McGinty, J.P.
Inf. Serv. Use 2005, (3-4): 149-161.
ISSN 0167-5265, 0 ref. EN
21991
Yo, bibliotecario (I, librarian)
Kruger, H.
Inf. Technol. Libr. 2005, (3): 123-129.
ISSN 0730-9295, 40 ref. EN
21992
El entorno de trabajo y el papel
cambiante de los bibliotecarios de
Taiwán (The working environment and
changing role of corporate librarians in
Taiwan)
Chen, H.H.; Chiu, T.H.
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2005, (11):
1227-1236.
ISSN 1532-2882, 14 ref. EN
1106. Usuarios
21993
Modelado de los factores que afectan al
uso quienes utilizan las redes de 
comunicación: explicación teórica del uso
de las tecnologías de la información y las
comunicaciones (Modeling the factors
affecting individuals' use of community
networks: A theoretical explanation of 
community-based information and
communication technology use)
Kwon, N.; Onwuegbuzie, A..J.
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2005, (14):
1525-1543.
ISSN 1532-2882, 63 ref. EN
1107. Organización de la información
21994
Análisis comparativo de la gestión del
conocimiento en las universidades de 
China y de Estados Unidos (Comparative 
knowledge management: A pilot study of 
Chinese and American universities)
Geng, Q.; Townley, C.; Huang, K.; Zhang, J.
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2005, (10):
1031-1044.
ISSN 1532-2882, 50 ref. EN
21995
Búsqueda de conocimiento a partir de los
repositorios electrónicos: estudio
empírico (Understanding seeking from 
electronic knowledge repositories: An
empirical study)
Kankanhalli, A.; Tan, B.C.Y.; Wei, K.K.
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2005, (11):
1156-1166.
ISSN 1532-2882, 58 ref. EN
21996
Cómo mantener los sistemas de gestión
del conocimiento: una estrategia
imperativa (Maintaining knowledge
management systems: A strategic 
imperative)
Desouza, K.C.; Awazu, Y.
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2005, (7):
765-768.
ISSN 1532-2882, 11 ref. EN
1108. Aspectos políticos, económicos y
sociales, mercadotecnia
21997
EBLIDA: manifiesto sobre los acuerdos
de comercio internacional (EBLIDA:
manifesto on international trade agreements)
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van Halm, J.
Inf. Serv. Use 2005, (2): 113-114.
ISSN 0167-5265, 0 ref. EN
21998
El trabajo especializado y las
características del acceso digital
(Scholarly work and the shaping of digital
access)
Palmer, C.L.
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2005, (11):
1140-1153.
ISSN 1532-2882, 91 ref. EN
21999
Toma de decisiones ética para la
representación del conocimiento y los
sistemas de organización de uso mundial
(Ethical decision-making for knowledge
representation and organization systems for
global use)
Beghtol, C.
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2005, (9):
903-912.
ISSN 1532-2882, 48 ref. EN
1109. Temas legales, derecho de autor
22000
Gestión de la información electrónica y
derechos de la propiedad intelectual
(Electronic information management and
intellectual property rights)
Cornish, G.P.
Inf. Serv. Use 2005, (1): 59-68.
ISSN 0167-5265, 4 ref. EN
22001
¿Quién ofrece DeCSS y por qué?:
análisis del contenido de los sitios web 
que ofrecen software para eludir la
protección de los DVD (Who posts DeCSS 
and why?: A content analysis of Web sites
posting DVD circumvention software)
Eschenfelder, K.R; Howard, R.G.; Desai,
A.C.
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2005, (13):
1405-1418.
ISSN 1532-2882, 98 ref. EN
22002
Significado de dominio público (Parsing
the public domain)
Maxwell, T.A.
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2005, (11):
1130-1139.
ISSN 1532-2882, 51 ref. EN
1110. Políticas nacionales
22003
El programa E-rate y las bibliotecas y sus
consorcios, 2000-2004: Tendencias y
cuestiones (The E-rate program and
libraries and library consortia, 2000-2004:
Trends and issues)
Jaeger, P.T; McClure, C.R.; Bertot, J.C.
Inf. Technol. Libr. 2005, (2): 57-67.
ISSN 0730-9295, 20 ref. EN




Especialización con distinción: los
multimedios, la biblioteca y su papel en el
futuro (Distinctive expertise: Multimedia,
the library, and the term paper of the future)
Mitchell, G.A.
Inf. Technol. Libr. 2005, (1): 32-36.
ISSN 0730-9295, 7 ref. EN
2106. Bibliotecas especializadas
22005
De las grandes chimeneas a las montañas
de la luna: Los bibliotecarios de Estados
Unidos y de Uganda colaboran en un 
mundo digital (From the great smokies to
the mountains of the moon: US and
Ugandan librarians collaborate in a digital
world)
Atkins, D.; Smith, A.D.; Dewey, B.I.
Inf. Technol. Libr. 2005, (4): 192-195.
ISSN 0730-9295, 5 ref. EN
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22006
La biblioteca digital infantil
internacional: diseño para un público
multilingüe, multicultural y
multigeneracional (The international
children's digital library: A case study in
designing for a multilingual, multicultural,
multigenerational audience)
Hutchinson, H.B.; Rose, A.; Bederson,
B.B.; Weeks, A.C.; Druin, A.
Inf. Technol. Libr. 2005, (1): 4-12.
ISSN 0730-9295, 30 ref. EN
22007
Recursos electrónicos y sitios web: 
Sustitución de una base de datos con 
Electronic Resource Management (ERM) 
de Innovative (Electronic resources and
web sites: Replacing a back-end database 
with innovative's electronic resource
management)
Tull, L.
Inf. Technol. Libr. 2005, (4): 163-169.




Las tecnologías de gestión documental y
el control de adquisiciones: la gestión de
las facturas (Document-management
technology and acquisitions workflow: A
case study in invoice processing)
Farrell, K.T.; Lute, J.E.
Inf. Technol. Libr. 2005, (3): 117-122.
ISSN 0730-9295, 10 ref. EN
3102. Descripción y catalogación
22009
Cuestiones sobre la conversión del ISBN
a 13 cifras y sobre la revisión del ISSN en
los sistemas bibliotecarios (Questions and
issues about the conversion to 13-digit
ISBN and ISSN revision in library systems)
van Halm, J.
Inf. Serv. Use 2005, (2): 115-118.
ISSN 0167-5265, 0 ref. EN
22010
¿Sigue siendo útil todavía la forma actual
de construir registros de autoridades de 
entidades corporativas? (Is the current
way of constructing corporate authority
records still useful?)
Jin, Q.
Inf. Technol. Libr. 2005, (2): 68-76.
ISSN 0730-9295, 24 ref. EN
22011
Caminar por la EAD (encoded archival
description): colaboración en la
descripción de archivos (Crosswalking
EAD: Collaboration in archival description)
McCrory, A.; Russell, B.M.
Inf. Technol. Libr. 2005, (3): 99-106.
ISSN 0730-9295, 11 ref. EN
22012
Cómo citar recursos electrónicos:
extracción automática de metadatos
(Citations in hypermedia: Implementation
issues)
Jorgensen, P.
Inf. Technol. Libr. 2005, (4): 186-191.
ISSN 0730-9295, 24 ref. EN
22013
La estructura y el contenido de los
registros MARC 21 en el entorno unicode
(The structure and content of MARC 21
records in the unicode environment)
Aliprand, J.M.
Inf. Technol. Libr. 2005, (4): 170-179.
ISSN 0730-9295, 37 ref. EN
22014
Puesta en práctica de FRBR (Funtional
Requirements for Bibliographic 
Records): un método para transformar
los catálogos abreviados en línea en
catálogos públicos en línea (FRBRization:
A method for turning online public finding
lists into online public catalogs)
Yee, M.M.
Inf. Technol. Libr. 2005, (2): 77-95.
ISSN 0730-9295, 35 ref. EN
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22015
Adopción y difusión de la descripción
archivística codificada (Adoption and
diffusion of encoded archival description)
Yakel, E; Kim, J
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2005, (13):
1427-1437.
ISSN 1532-2882, 26 ref. EN
22016
Asignación de la etiqueta evidence a los
registros bibliográficos y metadatos
descriptivos (Recording evidence in
bibliographic records and descriptive 
metadata)
Taniguchi, S.
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2005, (8):
872-882.
ISSN 1532-2882, 17 ref. EN
3104. Utilización y circulación
22017
La gestión de la colección electrónica y
los servicios de información electrónicos
(Electronic collection management and
electronic information services)
Cotter, G.; Carroll, B.; Hodge, G.; Japzon,
A.
Inf. Serv. Use 2005, (1): 23-34.
ISSN 0167-5265, 40 ref. EN
3105. Documentos primarios, libros, actas
de conferencais
22018
Herramientas de gestión de proyectos
para las bibliotecas: modelo de
planificación y puesta en práctica
mediante Microsoft Project 2000 (Project-
management tools for libraries: A planning
and implementation model using Microsoft
Project 2000)
Zhang, Y.; Bishop, C.
Inf. Technol. Libr. 2005, (3): 147-152.
ISSN 0730-9295, 9 ref. EN
3108. Fondos audiovisuales
22019
El uso de los GIS (sistema de información
geográfica) para la presentación de los
mapas y de la colección de cuadros de la
Biblioteca Nacional y de la Universidad
de Eslovenia (Use of GIS for presentation
of the map and pictorial collection of the 
National and University Library of 
Slovenia)
Solar, R.; Radovan, D.
Inf. Technol. Libr. 2005, (4): 196-200.
ISSN 0730-9295, 11 ref. EN
3110. Bases de datos
22020
Solicitudes de patentes por parte de las
principales 500 empresas de inversión 
extranjera en China. (Patent applications
of the top 500 foreing investment
corporations in China)
Liu, Y.; Cheng, G.P.; Yang, Y.
Scientometrics 2006, (1): 167-177.
ISSN 0138-9130, 16 ref. EN
41. Sistemas de información y
aplicaciones
4101. Redes, sistemas regionales, nacionales,
locales
22021
Diseño y desarrollo de un sistema de
información sobre estudios del Himalaya
para la India: propuesta de un modelo
(Design and development of a himalayan
studies information system for India: A
proposed model)
Singh, A.
Inf. Technol. Libr. 2005, (1): 37-44.
ISSN 0730-9295, 24 ref. EN
22022
Redes inalámbricas en bibliotecas
universitarias de tamaño medio: estudio
nacional (Wireless networks in medium-
sized academic libraries: A national survey)
Barnett-Ellis, P.; Charnigo, L.
Inf. Technol. Libr. 2005, (1): 13-21.
ISSN 0730-9295, 1 ref. EN
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4102. Sistemas de información para la
gestión
22023
La gestión del conocimiento va más allá
de la organización: la oportunidad de los
bibliotecarios (KM moves beyond the
organization: The opportunity for 
librarians)
Koenig, M.E.D.
Inf. Serv. Use 2005, (2): 87-93.
ISSN 0167-5265, 8 ref. EN
22024
Gestión de las crisis sobre el
conocimiento en un proyecto entre 
organizaciones: el caso de Infocomm de 
Singapur (Managing knowledge conflicts
in an interorganizational project: A case
study of the infocomm development
authority of Singapore)
Tan, C.W.; Pan, S.L.; Lim, E.T.K.; Chan,
C.M.L.
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2005, (11):
1187-1199.
ISSN 1532-2882, 123 ref. EN
4104. Medicina, servicios sanitarios
22025
Hábitos informacionales de los sanitarios
a la hora de mejorar la seguridad del
paciente (Information behavior in the 
context of improving patient safety)
MacIntosh-Murray, A.; Choo, C.W.
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2005, (12):
1332-1345.
ISSN 1532-2882, 64 ref. EN
4105. Ciencias sociales, humanidades,
enseñanza, economía, deportes
22026
Para beneficio mutuo: los bibliotecarios
de universidad se conectan con los
profesores de enseñanza media a través
de un seminario de recursos digitales
sobre historia (To the benefit of both:
Academic librarians connect with middle 
school teachers through a digitized history
resources workshop)
Shires, N.P.
Inf. Technol. Libr. 2005, (3): 142-147.
ISSN 0730-9295, 19 ref. EN
22027
Diseño de un curso de especialización 
interdisciplinario de gestión del
conocimiento (Designing an
interdisciplinary graduate program in
knowledge management)
Al-Hawamdeh, S.
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2005, (11):
1200-1206.
ISSN 1532-2882, 14 ref. EN
22028
Diseño y puesta en práctica de un juego
de simulación para enseñar gestión del
conocimiento (The design and
implementation of a simulation game for 
teaching knowledge management)
Chua, A.Y.K.
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2005, (11):
1207-1216.
ISSN 1532-2882, 35 ref. EN
22029
Aplicaciones de los laboratorios virtuales
a la enseñanza en las universidades
técnicas (Applications of Virtual
Laboratories at Teaching at Technical
Universities)
Walkowiak, T.
J. Digit. Inf. Manage. 2005, (3): 202-204.
ISSN 0972-7272, 11 ref. EN
22030
Sistema de aprendizaje a distancia: una
solución multiagente (Distance Learning
System: Multi-Agent Approach)
Woda, M.; Michalec, P.
J. Digit. Inf. Manage. 2005, (3): 198-201.
ISSN 0972-7272, 6 ref. EN
4106. Negocios, finanzas, industria, patentes
22031
Información sobre la propiedad 
intelectual: Questel-Orbit (Intellectual
SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA
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property information. A case study of 
Questel-Orbit)
Stock, M.; Stock, W.G.
Inf. Serv. Use 2005, (3-4): 163-180.
ISSN 0167-5265, 45 ref. EN
51. Análisis de la información
5101. Lingüística y semiología
22032
Análisis lingüístico de las taxonomías de 
respuesta factual (A linguistic analysis of 
question taxonomies)
Pomerantz, J.
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2005, (7):
715-728.
ISSN 1532-2882, 81 ref. EN
22033
Concordancia de caracteres orientada a
palabras mediante el uso de tablas
heurísticas de frecuencia: heurística para
buscar textos en árabe (Word-oriented
approximate string matching using
occurrence heuristic tables: A heuristic for 
searching Arabic text)
Mustafa, S.H.
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2005, (14):
1504-1511.
ISSN 1532-2882, 12 ref. EN
5102. Elaboración de resúmenes, recensión
22034
Generación automática de resúmenes en
una colección de documentos mediante 
sistemas "question answering"
(búsqueda de respuestas, QA) utilizando
agurpamientos temáticos (Multidocument
Question Answering Text Summarization
Using Topic Signatures)
Biryukov, M.; Angheluta, R.; Moens, M.F.
J. Digit. Inf. Manage. 2005, (1): 27-33.
ISSN 0972-7272, 29 ref. EN
5104. Indización, catalogación, clasificación
22035
Evaluación de un sistema de gestión del
conocimiento basado en ontologías: 
estudio de Convera RetrievalWare 8.0
(Evaluation of an Ontology-based
Knowledge-Management-System. A Case
Study of Convera RetrievalWare 8.0)
Bayer, O.; Höhfeld, S.; Josbächer, F.;
Kimm, N.; Kradepohl, I.; Kwiatkowski, M.;
Puschmann, C.; Sabbagh, M.; Werner, N.;
Vollmer, U.
Inf. Serv. Use 2005, (3-4): 181-195.
ISSN 0167-5265, 8 ref. EN
22036
Medida de la cobertura de una colección
(Metrics for the scope of a collection)
Allen, R.B.; Wu, Y.J.
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2005, (12):
1243-1249.
ISSN 1532-2882, 21 ref. EN
22037
Selección de modelos basada en
autovalores durante la indización
semántica latente (Eigenvalue-based model
selection during latent semantic indexing)
Efron, M.
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2005, (9):
969-988.
ISSN 1532-2882, 41 ref. EN
22038
Construcción automática de una lista de
palabras vacías para un sistema de
recuperación de la información
(Automatically Building a Stopword List for
an Information Retrieval System)
Lo, R.T.Z.; He, B.; Ounis, I.
J. Digit. Inf. Manage. 2005, (1): 3-8.
ISSN 0972-7272, 20 ref. EN
22039
Más allá de las palabras clave y las
jerarquías (Beyond Keywords and
Hierarchies)
Hopkins, I.; Vassileva, J.
J. Digit. Inf. Manage. 2005, (2): 139-145.
ISSN 0972-7272, 24 ref. EN
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22040
T-Stem: un buen lematizador y extractor 
temporal para textos en árabe (T-Stem -
A Superior Stemmer and Temporal
Extractor for Arabic Texts)
Haraty, R.A.; Khatib, S.A.
J. Digit. Inf. Manage. 2005, (3): 174-180.
ISSN 0972-7272, 31 ref. EN
5105. Codificación
22041
Integración de datos XML heterogéneos
basada en ontologías (Ontology-based
heterogeneous XML data integration)
Cruz, C.; Nicolle, C.
J. Digit. Inf. Manage. 2005, (2): 133-138.
ISSN 0972-7272, 15 ref. EN
5107. Terminología
22042
Medición del significado de las palabras
en los contextos: análisis automatizado
de la polémica en torno a "mariposas
Monarca", "alimentos Frankenstein" y
"células madre". (Measuring the meaning
of words in contexts: An automated
analysis of controversies about "Monarch
butterflies", "Frankenfoods", and "stem 
cells")
Leydesdorff, L..; Hellsten, I.
Scientometrics 2006, (2): 231-258.
ISSN 0138-9130, 72 ref. EN
5108. Reconocimiento de formas, imágenes
22043
Características invariantes efectivas para
la recuperación de imágenes basada en la
silueta (Effective invariant features for 
shape-based image retrieval)
Li, S.; Lee, M.C.; Adjeroh, D.
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2005, (7):
729-740.
ISSN 1532-2882, 38 ref. EN
5109. Reconocimiento del habla
22044
Tecnología para el reconocimiento de 
voz: ¿Ha cumplido su mayoría de edad?
(Voice recognition technology: Has it come 
of age?)
Zumalt, J.R.
Inf. Technol. Libr. 2005, (4): 180-185.
ISSN 0730-9295, 12 ref. EN
5110. Tratamiento de textos, corrección
automática, análisis sintáctico
22045
Filtrado y agrupamiento de texto
mediante análisis factorial (Factor matrix
text filtering and clustering)
Kostoff, R.N.; Block, J.A.
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2005, (9):
946-968.
ISSN 1532-2882, 81 ref. EN
22046
Método heurístico basado en un método
estadístico para la segmentación de textos
en chino (A heuristic method based on a
statistical approach for Chinese text
segmentation)
Yang, C.C.; Li, K.W.
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2005, (13):
1438-1447.
ISSN 1532-2882, 20 ref. EN
22047
Metodología decisiva para evaluar la
rentabilidad del OCR (A conclusive 
methodology for rating OCR performance)
Brener, N.E.; Iyengar, S.S.; Pianykh, O.S.
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2005, (12):
1274-1287.
ISSN 1532-2882, 5 ref. EN
22048
Predicción de las dificultades en la lectura
de páginas web con modelos estadísticos
idiomáticos (Predicting reading difficulty
with statistical language models)
Collins-Thompson, K.; Callan, J.
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2005, (13):
1448-1462.
ISSN 1532-2882, 40 ref. EN
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22049
Extracción de información sobre fechas a
partir de un texto: exploración 
comparativa (Extracting Temporal
Information from Open Domain Text: A
Comparative Exploration)
Ahn, D.; Fissaha, S.; Rijke, A.M. de
J. Digit. Inf. Manage. 2005, (1): 14-20.
ISSN 0972-7272, 25 ref. EN
61. Almacenamiento y recuperación de
la información
6103. Soporte físico, equipo, ordenadores,
discos
22050
Agrupamientos de ordenadores que 
utilizan J2EE/.NETpara la
programación paralela de búsquedas
relacionales en bases de datos
distribuidas (Using J2EE/.NET Clusters
for Parallel Computations of Join Queries
in Distributed Databases)
Ben-Asher, Y.; Berkovsky, S.; Gelzin, E.;
Tammam, A.; Vilk, M.
J. Digit. Inf. Manage. 2005, (2): 76-81.
ISSN 0972-7272, 24 ref. EN
22051
Estrategia de modelado en red para
gestión de datos en la base de datos
MANET (Using In-Network Modeling
Strategy to Manage Data in MANET
Database)
Shi, S.; Li, J.; Wang, C.
J. Digit. Inf. Manage. 2005, (3): 166-172.
ISSN 0972-7272, 22 ref. EN
22052
Gestión de la confianza en las redes P2P
(Managing Trust in Peer-to-Peer Networks)
Tang, W.; Ma, Y.X.; Chen, Z.
J. Digit. Inf. Manage. 2005, (2): 58-63.
ISSN 0972-7272, 16 ref. EN
22053
Mejora de la calidad de los datos P2P en
el sistema DAQuinCIS (Peer-to-Peer Data 
Quality Improvement in the DaQuinCIS
System)
Milano, D.; Scannapieco, M.; Catarci, T.
J. Digit. Inf. Manage. 2005, (3): 156-165.
ISSN 0972-7272, 28 ref. EN
22054
Modelo de integración semántica de datos
en bibliotecas digitales de estructura P2P
(Semantic Data Integration Framework in
Peer-to-Peer based Digital Libraries)
Ding, H.; Sølvberg, I.T.
J. Digit. Inf. Manage. 2005, (2): 71-75.
ISSN 0972-7272, 31 ref. EN
22055
Modelo P2P para distribución de datos a
gran escala a GridP2P (A Peer-to-Peer
Workflow Model for Distributing Large-
Scale Workflow Data onto Grid/P2P)
Kim, K.H.; Kim, H.S.
J. Digit. Inf. Manage. 2005, (2): 64-70.
ISSN 0972-7272, 16 ref. EN
22056
Reducción, mediante el filtrado de los
datos más frecuentes, del tiempo perdido
en las comunicaciones en relación con los
flujos continuos de datos distribuidos
(Reducing Communication Overhead over
Distributed Data Streams By filtering
Frequent Items)
Zhang, D.; Li , J.; Wang , W.; Guo, L.; Ai,
C.
J. Digit. Inf. Manage. 2005, (2): 101-107.
ISSN 0972-7272, 18 ref. EN
22057
Una solución original para evaluar 
consultas dependientes de la localización 
en entornos inalámbricos (An Original
Solution to Evaluate Location-Dependent
Queries in Wireless Environments)
Thilliez, M.; Delot, T.; Lecomte, S.
J. Digit. Inf. Manage. 2005, (2): 108-113.
ISSN 0972-7272, 14 ref. EN
6104. Logical, lenguajes de ordenador,
multimedios, hipertexto, hipermedios
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22058
Diseño en internet de un directorio para
mercados electrónicos (Designing an
Internet-based directory service for e-
markets)
Manouselis, N.; Costopoulou, C.
Inf. Serv. Use 2005, (2): 95-107.
ISSN 0167-5265, 10 ref. EN
22059
Evaluación de las nuevas posibilidades de
la informática de usuario: modelado de 
datos, redacción de la consulta y
comprensión (An evaluation of novice
end-user computing performance: Data 
modeling, query writing, and
comprehension)
Chan, H.C.; Teo, H.H.; Zeng, X.H.
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2005, (8):
843-853.
ISSN 1532-2882, 67 ref. EN
22060
Estudio de la exactitud predictiva para
cuatro clasificadores asociativos (A Study
of Predictive Accuracy for Four Associative 
Classifiers)
Thabtah, F.; Cowling, P.; Peng, Y.
J. Digit. Inf. Manage. 2005, (3): 205-208.
ISSN 0972-7272, 20 ref. EN
22061
Gestión de calidad de los datos en un
agrupamiento de bases de datos con
replicación relajada (Data Quality
Management in a Database Cluster with
Lazy Replication)
Le Pape, C.; Gancarski, S.; Valduriez, P.
J. Digit. Inf. Manage. 2005, (2): 82-87.
ISSN 0972-7272, 22 ref. EN
22062
Las peculiaridades de los modelos de
componentes software (The Peculiarities
of Software Composition Models)
Chandra Sekharaiah, K.; Janaki Ram, D.;
Abdul Muqsit Khan, M.
J. Digit. Inf. Manage. 2005, (3): 181-187.
ISSN 0972-7272, 64 ref. EN
6107. Recuperación de información
22063
Búsqueda para encontrar las mejores
páginas web (The quest to find the best
pages on the web)
Mandl, T.
Inf. Serv. Use 2005, (2): 69-76.
ISSN 0167-5265, 24 ref. EN
22064
¿Por qué es difícil encontrar información 
general? Implicaciones de la dispersión
de la información en la búsqueda y el
diseño (Why is it difficult to find
comprehensive information? Implications of 
information scatter for search and design)
Bhavnani, S.K.
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2005, (9):
989-1003.
ISSN 1532-2882, 62 ref. EN
22065
Análisis de los ficheros de registro de 
acceso de las consultas de un motor de
búsqueda de un sitio web (Analysis of the 
query logs of a web site search engine)
Chau, M.; Fang, X.; Sheng, O.R.L.
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2005, (13):
1363-1376.
ISSN 1532-2882, 36 ref. EN
22066
Asociación entre los hábitos de búsqueda
y de navegación a través del análisis de 
los ficheros de registro de acceso
(Associating search and navigation behavior 
through log analysis)
Mat-Hassan, M.; Levene, M.
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2005, (9):
913-934.
ISSN 1532-2882, 75 ref. EN
22067
Búsqueda de imágenes por los
profesionales de la imagen (Image 
querying by image professionals)
Jorgensen, C.; Jorgensen, P.
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2005, (12):
1346-1359.
ISSN 1532-2882, 22 ref. EN
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22068
De la boca de los niños de enseñanza
primaria: I. Desarrollo de vocabularios
controlados definidos por los usuarios
para el acceso temático en una biblioteca
digital (Out of the mouths of middle school
children: I. Developing user-defined
controlled vocabularies for subject access in
a digital library)
Abbas, J.
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2005, (14):
1512-1524.
ISSN 1532-2882, 61 ref. EN
22069
El poder de agrupación de las palabras
poco frecuentes en los sitios web 
académicos (The clustering power of low
frequency words in academic webs)
Price, L.; Thelwall, M.
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2005, (8):
883-888.
ISSN 1532-2882, 34 ref. EN
22070
Estrategias de búsqueda en la web y
diferencias humanas entre individuos:
análisis combinado (Web search strategies
and human individual differences: A
combined analysis)
Ford, N.; Miller, D.; Moss, N.
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2005, (7):
757-764.
ISSN 1532-2882, 13 ref. EN
22071
Estrategias de búsqueda en la web y
diferencias humanas entre individuos:
factores cognitivos y demográficos,
actitudes ante internet y soluciones (Web
search strategies and human individual
differences: Cognitive and demographic 
factors, Internet attitudes, and approaches)
Ford, N.; Miller, D.; Moss, N.
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2005, (7):
741-756.
ISSN 1532-2882, 40 ref. EN
22072
Evaluación de la eficacia y de los modelos
de interacción con la asistencia de 
búsqueda automatizada (Evaluating the 
effectiveness of and patterns of interactions
with automated searching assistance)
Jansen, B.J.; McNeese, M.D.
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2005, (14):
1480-1503.
ISSN 1532-2882, 77 ref. EN
22073
Filtrado de información distribuido: 
estudio comparativo (Distributed multi-
agent information filtering - A comparative 
study)
Mukhopadhyay, S.; Peng, S.; Raje, R.;
Mostafa, J.; Palakal, M.
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2005, (8):
834-842.
ISSN 1532-2882, 32 ref. EN
22074
Hazlo en línea: identificación de la
necesidad de información de los usuarios
noveles (Putting it together online:
Information need identification for the 
domain novice user)
Cole, C.; Leide, J.E.; Large, A.; Beheshti, J.;
Brooks, M.
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2005, (7):
684-694.
ISSN 1532-2882, 54 ref. EN
22075
Investigación de los estados anómalos de 
las necesidades de información en un 
problema de la vida real: estudio de los
estudiantes universitarios de historia y
psicología que buscan información para
un trabajo del curso (Investigating the 
anomalous states of knowledge hypothesis
in a real-life problem situation: A study of
history and psychology undergraduates
seeking information for a course essay)
Cole, C.; Leide, J.; Beheshti, J.; Large, A.;
Brooks, M.
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2005, (14):
1544-1554.
ISSN 1532-2882, 31 ref. EN
22076
Los efectos de la experiencia y la práctica
sobre la selección de los términos de 
búsqueda y el subsiguiente aprendizaje
SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA
REV. ESP. DOC. CIENT., 30, 2, ABRIL-JUNIO, 269-291, 2007. ISSN 0210-0614 279
(The effects of expertise and feedback on
search term selection and subsequent
learning)
Hembrooke, H.A; Granka, L.A.; Gay, G.K.;
Liddy, E.D.
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2005, (8):
861-871.
ISSN 1532-2882, 43 ref. EN
22077
Los usuarios quieren asistentes de 
búsqueda más sofisticados: resultados de 
una evaluación de las tareas (Users want
more sophisticated search assistants:
Results of a task-based evaluation)
Kruschwitz, U.; Al-Bakour, H.
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2005, (13):
1377-1393.
ISSN 1532-2882, 35 ref. EN
22078
Marco conceptual de las tareas en los
estudios de información (Conceptual
framework for tasks in information studies)
Bystrom, K.; Hansen, P.
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2005, (10):
1050-1061.
ISSN 1532-2882, 68 ref. EN
22079
ONTOWEB: implantación de un sistema
de recuperación web basado en 
ontologías (ONTOWEB: Implementing an
ontology-based web retrieval system)
Kim, H.H.
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2005, (11):
1167-1176.
ISSN 1532-2882, 24 ref. EN
22080
Relación entre la aparición de registros
en múltiples bases de datos y su
utilización y su posibilidad de ser citados
(The relationship of records in multiple 
databases to their usage or citedness)
Hood, W.W.; Wilson, C.S.
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2005, (9):
1004-1007.
ISSN 1532-2882, 9 ref. EN
22081
Un nuevo modelo de recuperación activa
de la información basado en grupos
(Introducing an active cluster-based
information retrieval paradigm)
Loureiro, O.; Siegelmann, H.
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2005, (10):
1024-1030.
ISSN 1532-2882, 19 ref. EN
22082
Utilización de las frases que mejor 
posicionan a los documentos para
facilitar el acceso efectivo a la
información (Using top-ranking sentences
to facilitate effective information access)
White, R.W.; Jose, J.M.; Ruthven, I.
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2005, (10):
1113-1125.
ISSN 1532-2882, 38 ref. EN
22083
Anteproyecto de una colección para
recuperación multilingüe en la web
(Blueprint of a Cross-Lingual Web Retrieval
Collection)
Sigurbjornsson, B.; Kamps, J.; Rijke, M. de
J. Digit. Inf. Manage. 2005, (1): 10-13.
ISSN 0972-7272, 18 ref. EN
22084
Búsqueda de servicios de la web
semántica: una solución basada en 
Google (Searching for Semantic Web
Services - A google based approach)
Arroyo, S.; Sung-Kook, H.; Fensel, D.
J. Digit. Inf. Manage. 2005, (3): 188-191.
ISSN 0972-7272, 3 ref. EN
22085
Concordancia de melodías para medio
millón de íncipits musicales (A Ground
Truth For Half A Million Musical Incipits)
Typke, R.; den Hoed, M.; Nooijer, J. de;
Wiering, F.; Veltkamp, R.C.
J. Digit. Inf. Manage. 2005, (1): 34-39.
ISSN 0972-7272, 13 ref. EN
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22086
Detección temática jerárquica en grandes
archivos de noticias digitales:
exploración de un método basado en 
muestras (Hierarchical topic detection in
large digital news archives: Exploring a
sample based approach)
Trieschnigg, D.; Kraaij, W.
J. Digit. Inf. Manage. 2005, (1): 21-26.
ISSN 0972-7272, 12 ref. EN
22087
Un corpus de referencia como modelo de
usuario para la recuperación de 
información (Using a Reference Corpus as
a User Model for Focused Information
Retrieval)
Mishne, G.; Rijke, M. de; Jijkoun, V.
J. Digit. Inf. Manage. 2005, (1): 47-52.
ISSN 0972-7272, 21 ref. EN
6109. Inteligencia artificial, sistemas
expertos, toma de decisiones
22088
Inteligencia computacional para crear un 
modelo de exportación en las filiales de
multinacionales en Malasia
(Computational intelligence to model the
export behavior of multinational
corporation subsidiaries in Malaysia)
Edwards, R.; Abraham, A.; Petrovic-
Lazarevic, S.
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2005, (11):
1177-1186.
ISSN 1532-2882, 38 ref. EN
6110. Gestión de sistemas de información
22089
Construcción autogestionada en equipo
del patrimonio digital (Building digital
heritage with teamwork empowerment)
Liu, J.S.; Tseng, M.H.; Huang, T.K.
Inf. Technol. Libr. 2005, (3): 130-140.
ISSN 0730-9295, 9 ref. EN
22090
Marco conceptual y cuestiones técnicas
sobre un servicio de referencia virtual (A
conceptual framework and open research
questions for chat-based reference service)
Pomerantz, J.
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2005, (12):
1288-1302.
ISSN 1532-2882, 91 ref. EN
22091
Adaptación de contenidos en sistemas
multimedia distribuidos (Content
Adaptation in distributed multimedia
system)
Berhe, G.; Brunie, L.; Pierson, J.M.
J. Digit. Inf. Manage. 2005, (2): 95-100.
ISSN 0972-7272, 17 ref. EN
22092
CYCLADES: Entorno para la gestión 
cooperativa de la información digital
(CYCLADES: An Environment for the
Cooperative Management of Digital
Information)
Gross, T.; Tan, D.; Wirsam, W.
J. Digit. Inf. Manage. 2005, (2): 146-152.
ISSN 0972-7272, 21 ref. EN
71. Producción, reproducción y difusión
de la información
7104. Transferencia de tecnología e
innovación, flujo de información
22093
La intranet: un medio de comunicación y
formación interna (Intranet: A medium of 
internal communication and training)
Bottazzo, V.
Inf. Serv. Use 2005, (2): 77-85.
ISSN 0167-5265, 10 ref. EN
22094
Fenómenos de escala en la dinámica de
crecimiento de la producción científica
(Scaling phenomena in the growth dynamics
of scientific output)
Matia, K.; Amaral, L.A.N.; Luwel, M.;
Moed, H.F.; Stanley, H.E.
SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA
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J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2005, (9):
893-902.
ISSN 1532-2882, 27 ref. EN
22095
Identificación automática de organismos
tecnológicamente similares (Automated
identification of technologically similar 
organizations)
Breitzman, A.
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2005, (10):
1015-1023.
ISSN 1532-2882, 12 ref. EN
22096
Impacto de la personalidad del
innovador sobre la adopción de la
tecnología: un modelo empírico (Impact
of personality on technology adoption: An
empirical IVIodel)
Vishwanath, A.
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2005, (8):
803-811.
ISSN 1532-2882, 35 ref. EN
22097
Análisis de la tendencia a patentar y de
la dependencia científica de los grandes
fabricantes japoneses de maquinaria
eléctrica. (Analysis of propensity to patent
and science-dependence of large Japanese 
manufacturers of electrical machinery)
Suzuki, J.; Gemba, K.; Tamada, S.; Yasaki,
Y.; Goto, A.
Scientometrics 2006, (2): 265-288.
ISSN 0138-9130, 18 ref. EN
22098
Diferencia significativa de la
dependencia del conocimiento científico
entre las distintas tecnologías. (Significant
difference of dependence upon scientific 
knowledge among different technologies)
Tamada, S.; Naito, Y.; Kodama, F.; Gemba,
K.; Suzuki, J.
Scientometrics 2006, (2): 289-302.
ISSN 0138-9130, 7 ref. EN
7105. Publicación electrónica
22099
Metadatos para los recursos de
información electrónica: de la variedad a
la interoperabilidad (Metadata for 
electronic information resources: from
variety to interoperability)
Hodge, G.
Inf. Serv. Use 2005, (1): 35-45.
ISSN 0167-5265, 10 ref. EN
22100
OpenDOAR, el directorio de repositorios
de acceso abierto (OpenDOAR or directory
of open access repositories)
Lotte, J.
Inf. Serv. Use 2005, (2): 109-111.
ISSN 0167-5265, 0 ref. EN
22101
Preservación y acceso permanente a los
recursos de información electrónica
(Preservation of and permanent access to
electronic information resources: a system
perspective)
Hodge, G.
Inf. Serv. Use 2005, (1): 47-57.
ISSN 0167-5265, 30 ref. EN
22102
Reforma de la publicación especializada y
la comunicación del conocimiento: de la
llegada de las revistas científicas a los
retos del acceso abierto (Reforming
scholarly publishing and knowledge
communication: from the advent of the 
scholarly journal to the challenges of Open
Access)
Ramalho Correia, A.M.; Teixeira, J.C.
Inf. Serv. Use 2005, (1): 13-21.
ISSN 0167-5265, 58 ref. EN
22103
¿Qué es la usabilidad en el contexto de las
bibliotecas digitales y cómo se puede 
medir? (What is usability in the context of 
the digital library and how can it be 
measured?)
Jeng, J.
Inf. Technol. Libr. 2005, (2): 47-56.
ISSN 0730-9295, 69 ref. EN
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22104
La iniciativa de acceso abierto: un nuevo
paradigma para la comunicación
especializada (The open access initiative:
A new paradigm for scholarly
communications)
Yiotis, K.
Inf. Technol. Libr. 2005, (4): 157-162.
ISSN 0730-9295, 54 ref. EN
22105
Rebatir cinco mitos sobre los libros
electrónicos (Dispelling five myths about
e-books)
Gall, J.E.
Inf. Technol. Libr. 2005, (1): 25-31.
ISSN 0730-9295, 45 ref. EN
7110. Técnicas de comunicación
22106
Elaboración de informes óptimos de
invalidación para bases de datos para
soluciones móviles (Composing Optimal
Invalidation Reports for Mobile Databases)
Hou, W.C.; Wang, C.F.
J. Digit. Inf. Manage. 2005, (2): 126-132.
ISSN 0972-7272, 22 ref. EN
22107
Esquema mejorado y versátil de 
actualización de la localización para
redes PCS de próxima generación (An
Enhanced Adaptive Location Update
Scheme for Next Generation PCS 
Networks)
El-Sonosy, O.; Hamad, A.; Elnahas, A.
J. Digit. Inf. Manage. 2005, (3): 192-197.
ISSN 0972-7272, 24 ref. EN
22108
Indización de datos dependientes de la
localización para la difusión masiva de 
información (Indexing Location
Dependent Data in Broadcast Environment)
Acharya, D.; Kumar, V.
J. Digit. Inf. Manage. 2005, (2): 114-118.
ISSN 0972-7272, 20 ref. EN
22109
Invalidación de la caché con eficiencia
energética en un entorno móvil (Energy
Efficient Cache Invalidation in a Mobile 
Environment)
Chand, N.; Joshi, R.C.; Misra, M.
J. Digit. Inf. Manage. 2005, (2): 119-125.
ISSN 0972-7272, 25 ref. EN
7111. Televisión, radio, video
22110
Adaptación segmentada de videos para
seguimiento de contenidos (Content-Aware 
Segment-Based Video Adaptation)
Libsie, M.; Kosch, H.
J. Digit. Inf. Manage. 2005, (2): 88-94.
ISSN 0972-7272, 14 ref. EN
7115. Interfaces, protocolos, estándares
22111
Consideraciones para el diseño de sitios
web multilingües (Design considerations
for multilingual web sites)
Starr, J.
Inf. Technol. Libr. 2005, (3): 107-116.
ISSN 0730-9295, 84 ref. EN
22112
El proyecto MOSC (Music of Social
Change): Uso de OAI-PMH (Open
Archive Initiative Protocol for Metadata
Harvesting) para unificar las diferencias
culturales de los metadatos de los museos,
archivos y bibliotecas (The MOSC project:
Using the OAI-PMH to bridge metadata 
cultural differences across museums,
archives, and libraries)
Roel, E.
Inf. Technol. Libr. 2005, (1): 22-24.
ISSN 0730-9295, 3 ref. EN
22113
Modelo para mejorar la usabilidad de la
interfaz de usuario a partir de sus
sugerencias (User-process model approach
to improve user interface usability)
Ju, B.Y.; Gluck, M.
SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA
REV. ESP. DOC. CIENT., 30, 2, ABRIL-JUNIO, 269-291, 2007. ISSN 0210-0614 283
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2005, (10):
1098-1112.
ISSN 1532-2882, 45 ref. EN
22114
Hacia una formulación automática de las
necesidades de información de un médico
(Towards Automatic Formulation of a 
Physician's Information Needs)
Braun, L.; Wiesman, F.; van den Herik, J.
J. Digit. Inf. Manage. 2005, (1): 40-46.
ISSN 0972-7272, 25 ref. EN
7119. Unidades de visualización
22115
Evaluación de la interacción entre el
usuario y un prototipo de sistema de
recuperación de la información basado
en la visualización (Testing user
interaction with a prototype visualization-
based information retrieval system)
Koshman, S.
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2005, (8):
824-833.
ISSN 1532-2882, 29 ref. EN
81. Estudios y técnicas de apoyo a la
información
8101. Matemáticas, lógica, modelos
matemáticos
22116
La potencia de las leyes de potencia y la
interpretación de los sistemas
informétricos lotkianos como fractales
autosimilares (The power of power laws
and an interpretation of lotkaian informetric 
systems as self-similar fractals)
Egghe, L.
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2005, (7):
669-675.
ISSN 1532-2882, 24 ref. EN
22117
Medidas de similitud, análisis de cocitas
y teoría de la información (Similarity
measures, author cocitation analysis, and
information theory)
Leydesdorff, L.
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2005, (7):
769772.
ISSN 1532-2882, 21 ref. EN
22118
Relaciones entre la función de Lotka
discreta y la función de Lotka sencilla
(Relations between the continuous and the 
discrete Lotka power function)
Egghe, L.
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2005, (7):
664-668.
ISSN 1532-2882, 10 ref. EN
22119
Teoría de la concentración continua de 
Zipf y Lotka (Zipfian and Lotkaian
continuous concentration theory)
Egghe, L.
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2005, (9):
935-945.
ISSN 1532-2882, 45 ref. EN
8102. Bibliometría, cienciometría,
informetría, valoración de revistas,
cocitación, productividad
22120
Análisis comparativo de mediciones
webométricas en entornos temáticos
(Comparative analysis of webometric
measurements in thematic environments)
Faba-Perez, C.; Zapico-Alonso, F.;
Guerrero-Bote, V.P.; de Moya-Anegon, F.
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2005, (8):
779-785.
ISSN 1532-2882, 66 ref. EN
22121
Análisis y evaluación de la eficiencia del
conocimiento en grupos de investigación
(The analysis and evaluation of knowledge 
efficiency in research groups)
Wang, J.X.; Guan, J.C.
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2005, (11):
1217-1226.
ISSN 1532-2882, 39 ref. EN
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22122
Cómo igualar los factores de impacto del
ISI para diferentes disciplinas (Making an
equality of ISI impact factors for different
subject fields)
Sombatsompop, N; Markpin, T
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2005, (7):
676-683.
ISSN 1532-2882, 15 ref. EN
22123
Comprobación de especialidades
emergentes en la literatura de las
revistas: modelo de crecimiento de
artículos, referencias, ejemplares,
acoplamiento bibliográfico, cocitas y
distribución del coeficiente de 
agrupamiento (Manifestation of emerging
specialties in journal literature: A growth
model of papers, references, exemplars,
bibliographic coupling, cocitation, and
clustering coefficient distribution)
Morris, S.A.
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2005, (12):
1250-1273.
ISSN 1532-2882, 35 ref. EN
22124
Datos de citación en la web para
evaluación del impacto: comparación de 
cuatro disciplinas científicas (Web
citation data for impact assessment: A
comparison of four science disciplines)
Vaughan, L; Shaw, D
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2005, (10):
1075-1087.
ISSN 1532-2882, 51 ref. EN
22125
Evaluación de la producción científica de
una facultad y varias escuelas de 
biblioteconomía y documentación:
evaluación de las fuentes de los datos y
de la metodología científica (Ranking the 
research productivity of library and
information science faculty and schools: An
evaluation of data sources and research
methods)
Meho, L.I.; Spurgin, K.M.
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2005, (12):
1314-1331.
ISSN 1532-2882, 84 ref. EN
22126
Indicadores de evaluación puestos de
manifiesto por los principales actores en
la organización de la evaluación 
internacional de las revistas de química
analítica (Gatekeeping indicators
exemplified by the main players in the 
international gatekeeping orchestration of 
analytical chemistry journals)
Braun, T.; Diospatonyi, C.
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2005, (8):
854-860.
ISSN 1532-2882, 5 ref. EN
22127
Mapeo de la Chinese Science Citation
Database en términos de relaciones de 
citación revista-revista (Mapping the 
Chinese Science Citation Database in terms
of aggregated journal-journal citation
relations)
Leydesdorff, L.; Jin, B.H.
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2005, (14):
1469-1479.
ISSN 1532-2882, 45 ref. EN
22128
Medida de la similitud informétrica de la
concentración entre distribuciones
diferentes: propuesta de dos soluciones
(Measuring informetric similarity of 
concentration between different
distributions: Two new approaches)
Burrell, Q.L.
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2005, (7):
704-714.
ISSN 1532-2882, 28 ref. EN
22129
Relaciones estadísticas entre descargas y
citaciones a nivel de documento en una
única revista (Statistical relationships
between downloads and citations at the level
of individual documents within a single 
journal)
Moed, H.F.
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2005, (10):
1088-1097.
ISSN 1532-2882, 9 ref. EN
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22130
Secuencias R: indicadores relativos del
ritmo de la ciencia (R-sequences: Relative 
indicators for the rhythm of science)
Liang, L..M.
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2005, (10):
1045-1049.
ISSN 1532-2882, 4 ref. EN
22131
¿Es posible establecer comparaciones
entre investigadores con diferentes
intereses científicos? (Is it possible to
compare researchers with different
scientific interests?)
Batista, P.D.; Campiteli, M G.; Kinouchi,
O.; Martínez, A.S.
Scientometrics 2006, (1): 179-189.
ISSN 0138-9130, 13 ref. EN
22132
Análisis bibliométrico: un nuevo nicho de 
negocio para los documentalistas en las
bibliotecas? (Bibliometric analysis - A new
business area for information professionals
in libraries?)
Ball, R.; Tunger, D.
Scientometrics 2006, (3): 561-577.
ISSN 0138-9130, 23 ref. EN
22133
Análisis de fluctuación del desarrollo de
las disciplinas en función del factor de
impacto. (Fluctuation analysis of discipline 
development based on impact factor)
Dang, Y.
Scientometrics 2006, (2): 175-186.
ISSN 0138-9130, 4 ref. EN
22134
Análisis del proceso de evaluación de la
producción científica: un caso empírico.
(Analysis of the evaluation process of the
research performance: An empirical case)
García-Aracil, A.; Gutiérrez Gracia, A.;
Pérez-Marín, M.
Scientometrics 2006, (2): 213-230.
ISSN 0138-9130, 66 ref. EN
22135
Aplicación de la tecnología semántica al
análisis de redes sociales en las ciencias.
(Application of semantic tecnology for 
social network analysis in the sciences)
Mika, P.; Elfring, T.; Groenewegen, P.
Scientometrics 2006, (1): 003-027.
ISSN 0138-9130, 27 ref. EN
22136
Aplicaciones de SQL al procesado
informétrico de la distribución de 




Scientometrics 2006, (2): 301-313.
ISSN 0138-9130, 16 ref. EN
22137
Cambios en la corriente científica debidos
a la normalización: análisis de contenido
de Archives of General Psychiatry
durante el establecimiento de los criterios
diagnósticos operativos (Changes in the 
research stream by standardization: A
content analysis of the Archives of General
Psychiatry during the establishment of
operational diagnostic criteria)
Fujigaki, Y.
Scientometrics 2006, (2): 203-212.
ISSN 0138-9130, 19 ref. EN
22138
Citas indirectas a patentes. (Indirect patent
citations)
Atallah, G.; Rodríguez, G.
Scientometrics 2006, (3): 437-465.
ISSN 0138-9130, 36 ref. EN
22139
Comparación del índice Hirsch con los
indicadores bibliométricos estándar y con 
la evaluación por pares para 147 grupos
de investigación en química. (Comparison
of the Hirsch-index with standard
bibliometric indicators and with peer 
judgment for 147 chemistry research
groups)
van Raan, A.F.J.
Scientometrics 2006, (3): 491-502.
ISSN 0138-9130, 14 ref. EN
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22140
Cuestiones sobre la medida del grado de 
especialización tecnológica a través de los
datos de patentes. (Issues in measuring the
degree of technological specialisation with
patent data)
van Zeebroeck, N.; van Pottelsberghe De la
Potterie, B.; Han, W.
Scientometrics 2006, (3): 481-492.
ISSN 0138-9130, 20 ref. EN
22141
Demostración de una conjetura de Moed
y Garfield sobre las referencias fiables y
y su extensión a las referencias no fialbles
(Proof of a conjecture of Moed and Garfield
on authoritative references and extension to
non-authoritative references)
Egghe, L..; Rao, I K R.; Sahoo, B.B.
Scientometrics 2006, (3): 537-549.
ISSN 0138-9130, 6 ref. EN
22142
Determinación de la base de 
conocimiento sobre biotecnología en
Sudáfrica. Análisis bibliométrico de la
investigación sudafricana en 
microbiología y en genética y biología
molecular (Assessing the knowledge base 
for biotechnology in South Africa. A
bibliometric analysis of South African
microbiology and molecular biology and
genetics research)
Molatudi, M.; Pouris, A.
Scientometrics 2006, (1): 097-108.
ISSN 0138-9130, 17 ref. EN
22143
Determinación del control extranjero de
la producción tecnológica: el caso de una
pequeña economía abierta. (Assessing the 
foreign control of production of technology:
The case of a small open economy)
Cincera, M.; van Pottelsberghe De la
Potterie, B.; Veugelers, R.
Scientometrics 2006, (3): 493-512.
ISSN 0138-9130, 47 ref. EN
22144
El impacto del factor de impacto en las
pequeñas especialidades: estudio de la
medicina de familia en Taiwán. (The
impact of impact factor on small specialties:
A case study of family medicine Taiwan)
Lin, M.H.; Chen, L.K.; Hwang, S.J.; Weiss,
B.D.; Chou, L.F.; Chen, T.J.
Scientometrics 2006, (3): 513-520.
ISSN 0138-9130, 15 ref. EN
22145
El peso de las autocitas: un método
fraccional para el recuento de las
autocitas. (The weight of author self-
citations. A fractional approach to self-
citation counting)
Schubert, A.; Glänzel, W.; Thijs, B.
Scientometrics 2006, (3): 503-514.
ISSN 0138-9130, 11 ref. EN
22146
Entornos creativos de conocimiento para
los grupos de investigación en 
biotecnología. La influencia del liderazgo
y del apoyo organizativo en las
universidades y las empresas. (Creative 
knowledge environments for research
groups in biotechnology. The influence of
leadership and organizational support in
universities and business companies)
Hemlin, S.
Scientometrics 2006, (1): 121-142.
ISSN 0138-9130, 21 ref. EN
22147
Estado actual de las publicaciones de la
Unión Europea sobre la investigación en 
el sueño: revisión cienciométrica (A
snapshot of EU publications in sleep
research: A scientometric survey)
Robert, C.; Wilson, C.S.; Gaudy, J.F.;
Arreto, C.D.
Scientometrics 2006, (3): 385-405.
ISSN 0138-9130, 28 ref. EN
22148
Estudio bibliométrico de la literatura
bioinformática. (Bibliometric study of
bioinformatics literature)
Patra, K.S.; Mishra, S.
Scientometrics 2006, (3): 477-489.
ISSN 0138-9130, 16 ref. EN
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22149
Estudio comparativo de una práctica
común: evaluación de los efectos de dar
por supuestos los hábitos de citación en
las distintas comunidades científicas (A
comparative study of communal practice:
Assessing the effects of taken-for granted-
ness on citation practice in scientific
communities)
Skilton, P.F.
Scientometrics 2006, (1): 073-096.
ISSN 0138-9130, 38 ref. EN
22150
Evaluación científica de la calidad de las
citas de los artículos científicos
internacionales en la base de datos SCI: 
el caso de Tailandia. (Scientific 
evaluations of citation quality of 
international research articles in the SCI 
database: Thailand case study)
Sombatsompop, N.; Kositchaiyong, A.;
Markpin, T.; Inrit, S.
Scientometrics 2006, (3): 521-535.
ISSN 0138-9130, 16 ref. EN
22151
Evaluación comparativa de la
producción científica en ciencias sociales
y humanidades: límites de las bases de 
datos existentes (Benchmarking scientific
output in the social sciences and
humanities: The limits of existing
databases)
Archambault, E.; Vignola-Gagné, E.; Côté,
G.; Larivi, V.; Gingrasb, Y.
Scientometrics 2006, (3): 329-342.
ISSN 0138-9130, 30 ref. EN
22152
Evaluación cuantitativa de las
percepciones positivas o negativas de las
escenas de películas relacionadas con la
biotecnología o la salud (Quantitative 
evaluation of positive or negative feelings
for biotechnology- or health-related scenes
in movies)
Fujimaki, K.; Haklak, R.
Scientometrics 2006, (2): 213-226.
ISSN 0138-9130, 22 ref. EN
22153
Evaluación de la investigación entre 1993
y 2003 de las universidades de Taiwán
orientadas a la investigación (Research
evaluation of research-oriented universities
in Taiwan from 1993 to 2003)
Huang, M.H.; Chang, H.W.; Chen, D.Z.
Scientometrics 2006, (3): 419-435.
ISSN 0138-9130, 23 ref. EN
22154
Hacia una economía de la economía
europea: revisión de una década de 
investigación científica y análisis de
algunas razones (Towards a European
economics of economics: Monitoring a 
decade of top research and providing some
explanation)
Süssmuth, B.; Steininger, M.; Stephane, G.
Scientometrics 2006, (3): 579-612.
ISSN 0138-9130, 33 ref. EN
22155
Indicadores de transmisión de
información errónea en la literatura
científica: análisis de las publicaciones
sobre Polywater y de Cold Nuclear 
Fusion. (Indicators of failed information
epidemics in the scientific journal literature:
A publication analysis of Polywater and
Cold Nuclear Fusion)
Ackermann, E.
Scientometrics 2006, (3): 451-466.
ISSN 0138-9130, 44 ref. EN
22156
Informe sobre los cambios en la base del
conocimiento que subyace en el
descubrimiento y desarrollo de los
fármacos en el siglo XX y adaptación de
Bayer, Hoechst, Schering AG y E. Merk a
la biotecnología moderna (Capturing the 
changes in the knowledge base underlying
drug discovery and development in the 20th
century and the adjustment of Bayer,
Hoechst, Schering AG and E. Merk to the
advent of modern biotechnology)
Domínguez-Lacasa, I.
Scientometrics 2006, (2): 345-364.
ISSN 0138-9130, 44 ref. EN
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22157
Key Labs y Open Labs en el sistema de 
investigación científica chino: su papel en
el panorama científico nacional e 
internacional. (Key Labs and Open Labs in
the Chinese scientific research system: their 
role in the national and international
scientific arena)
Jin, B.; Rousseau, R.; Sun, X.
Scientometrics 2006, (1): 003-014.
ISSN 0138-9130, 16 ref. EN
22158
La influencia del retraso en la
publicación sobre la clasificación de las
revistas según el factor del impacto. (The
influence of the publication delay on
journal renkings according to the impact
factor)
Yu, G.; Guo, R.; Yu, A.R.
Scientometrics 2006, (2): 201-211.
ISSN 0138-9130, 9 ref. EN
22159
La investigación cienciométrica en
Japón: introducción. (Scientometrics
research in Japan - Introduction)
Okubo, Y.; Yamashita, Y.
Scientometrics 2006, (2): 193-202.
ISSN 0138-9130, 38 ref. EN
22160
La ley de las ventajas acumulativas en la
evolución de los campos científicos. (Law
of cumulative advantages in the evolution
of scientific fields)
Cahlík, T.; Jirina, M.
Scientometrics 2006, (3): 441-449.
ISSN 0138-9130, 8 ref. EN
22161
La red científica en la investigación de la
población italiana: análisis en función de 
la perspectiva de la red social (The 
science network in Italian population
research: An analysis according to the 
social network perspective)
Rivellini, G.; Rizzi, E.; Zaccarin, S.
Scientometrics 2006, (3): 407-418.
ISSN 0138-9130, 13 ref. EN
22162
La reestructuración del sistema nacional
de investigación japonés y su efecto sobre 
la producción científica (Restructuring the 
Japanese national research system and its
effect on performance)
Hayashi, T.; Tomizawa, H.
Scientometrics 2006, (2): 241-264.
ISSN 0138-9130, 17 ref. EN
22163
Los artículos brasileños en las revistas
internacionales de limnología (Brazilian
articles in international journals on
Limnology)
Melo, A.S.; Bini, L.M.; Carvalho, P.
Scientometrics 2006, (2): 187-199.
ISSN 0138-9130, 21 ref. EN
22164
Los enlaces web y el género en la ciencia: 
análisis exploratorio. (Web links and
gender in science: An exploratory analysis)
Thelwall, M.; Barjak, F.; Kretschmer, H.
Scientometrics 2006, (3): 373-383.
ISSN 0138-9130, 49 ref. EN
22165
Los errores en las anotaciones, el copiado
de las referencias y la extinción de la
hormiga en Madeira. (Quotation error,
citation copying, and ant extinctions in
Madeira)
Wetterer, J.K.
Scientometrics 2006, (3): 351-372.
ISSN 0138-9130, 82 ref. EN
22166
Los investigadores de referencia y la
innovación en las empresas de electrónica
japonesas. (Core scientists and innovation
in Japanese electronics companies)
Furukawa, R.; Goto, A.
Scientometrics 2006, (2): 227-240.
ISSN 0138-9130, 17 ref. EN
22167
Medidas de rentabilidad del impacto
socio-económico del gasto gubernamental
en I+D (Performance measures for the
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socio-economic impact of government
spending on R&D)
Cozzarin, B.P.
Scientometrics 2006, (1): 041-071.
ISSN 0138-9130, 90 ref. EN
22168
Observaciones relativas al "bonding
number" de Liberman-Wolf. (Remarks
concerning the Liberman-Wolf bonding
number)
Rousseau, R.; Rousseau, S.
Scientometrics 2006, (2): 167-173.
ISSN 0138-9130, 5 ref. EN
22169
Patrones de colaboración científica entre 
Japón y Francia: análisis intersectorial a
través del Probabilistic Partnership
Index (PPI) (Patterns of scientific 
collaboration between Japan and France:
Inter-sectoral analysis using Probabilistic 
Partnership Index (PPI))
Yamashita, Y.; Okubo, Y.
Scientometrics 2006, (2): 303-324.
ISSN 0138-9130, 41 ref. EN
22170
Patrones de cooperación científica
internacional en Puerto Rico. (Patterns of 
international scientific co-operation in
Puerto Rico)
Suárez-Balseiro, C.; Sanz-Casado, E.;
Ortiz-Rivera, L.
Scientometrics 2006, (3): 335-350.
ISSN 0138-9130, 48 ref. EN
22171
Perfil cienciométrico de la investigación
agrícola en la India según se contempla
en el Science Citation Index Expanded.
(Scientometric profile of Indian agricultural
research as seen through Science Citation
Index Expanded)
Garg, K.C.; Kumar, S.; Lal, K.
Scientometrics 2006, (1): 151-166.
ISSN 0138-9130, 8 ref. EN
22172
Política científica y tecnológica en
Turquía. Estrategias nacionales de
innovación y cambio durantel el período
1983-2003 (Science and technology policy
in Turkey. National strategies for innovation
and change during the 1983-2003 period
beyond)
Uzun, A.
Scientometrics 2006, (3): 551-559.
ISSN 0138-9130, 16 ref. EN
22173
Publicaciones obtenidas de los resúmenes
de los congresos españolas sobre
radiología: qué, quién y donde.
(Publications resulting from Spanish
radiology meeting abstracts: Which, Where 
and Who)
Miguel-Dasit, A.; Martí-Bonmatí, L.;
Aleixandre, R.; Sanfeliu, P.; Valderrama,
J.C.
Scientometrics 2006, (3): 467-480.
ISSN 0138-9130, 30 ref. EN
22174
Referencias a la literatura sobre 
documentos de patentes: estudio del caso
CSIR en India. (References to literature in
patent documents: A case study of CSIR in
India)
Gupta, V.K.
Scientometrics 2006, (1): 029-040.
ISSN 0138-9130, 21 ref. EN
22175
Revisión sucinta sobre el papel de las
autocitas en las áreas de documentación,
bibliometría y política científica. (A
concise review on the role of author self-
citations in information science,
bibliometrics and science policy)
Gänzel, W.; Debackere, K.; Thus, B.;
Schubert, A.
Scientometrics 2006, (2): 263-277.
ISSN 0138-9130, 35 ref. EN
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22176
Sobre los orígenes de la bibliometría. (On
the origins of bibliometrics)
Godin, B.
Scientometrics 2006, (1): 109-133.
ISSN 0138-9130, 153 ref. EN
22177
Tendencias de la investigación sobre
química orgánica sintética. Comparación
internacional del Activity Index. (Trends
in synthetic organic chemistry research.
Cross-country comparison of Activity
Index)
Kumari, L.
Scientometrics 2006, (3): 467-476.
ISSN 0138-9130, 14 ref. EN
22178
Un primer acercamiento a la
clasificación de las 500 universidades
más importantes del mundo a través de 
sus características disciplinarias y a la
luz de la cienciometría. (A first approach
to the classification of the top 500 world
universities by their disciplinary
characteristics using scientometrics)
Cheng, Y.; Liu, N.C.
Scientometrics 2006, (1): 135-150.
ISSN 0138-9130, 5 ref. EN
22179
Visualización de los patrones de citación 
de algunas revistas canadienses.
(Visualization of citation patterns of some 
Canadian journals)
Nelson, M.J.;
Scientometrics 2006, (2): 279-289.
ISSN 0138-9130, 9 ref. EN
8103. Estudios de usuarios, demanda y
necesidades de información
22180
Confianza en las revistas electrónicas:
patrones de lectura de los astrónomos
(Relying on electronic journals: Reading
patterns of astronomers)
Tenopir, C.; King, D.W.; Boyce, P.;
Grayson, M.; Paulson, K.L.
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2005, (8):
786-802.
ISSN 1532-2882, 43 ref. EN
22181
La realidad de preferir unas fuentes de 
información en vez de otras: ¿es diferente
en las distintas profesiones? (The reality of 
media preferences: Do professional groups
vary in awareness?)
Stefl-Mabry, J
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2005, (13):
1419-1426.
ISSN 1532-2882, 43 ref. EN
22182
Las estructuras conceptuales de las
categorías científicas en los niños y diseño
de directorios web (Children's conceptual
structures of science categories and the
design of web directories)
Bilal, D.; Wang, P.L.
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2005, (12):
1303-1313.
ISSN 1532-2882, 47 ref. EN
22183
Redes de comunicación: ¿valor social o
simplemente una herramienta útil de 
acceso a internet? (Community networks:
Community capital or merely an affordable
Internet access tool?)
Kwon, N.
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2005, (8):
812-823.
ISSN 1532-2882, 45 ref. EN
22184
Uso de la biblioteca por parte de los
sindicalistas locales (Role-related library
use by local union officials)
Chaplan, M.A.; Hertenstein, E.J.
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2005, (10):
1062-1074.
ISSN 1532-2882, 18 ref. EN
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101. Internet
22185
El impacto de las citas no permanentes
publicadas en la web: estudio de 123
comunicaciones a congresos
publicaciones especializadas (The impact
of impermanent web-located citations: A
study of 123 scholarly conference 
publications)
Sellitto, C
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2005, (7):
695-703.
ISSN 1532-2882, 34 ref. EN
22186
Indicador para la evaluación de la
accesibilidad en la web (Metric for Web
accessibility evaluation)
Parmanto, B.; Zeng, X.M.
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2005, (13):
1394-1404.
ISSN 1532-2882, 34 ref. EN
22187
¿Por qué se crean hiperenlaces a los
sitios web de las empresas? Un análisis
de contenidos (Why are hyperlinks to
business Websites created? A content
analysis)
Vaughan, L.; Yijun, G.; KIPP, M.
Scientometrics 2006, (2): 291-300.
ISSN 0138-9130, 18 ref. EN
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